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LO 
En nuestro querido colega E l Enano de Ma-
drid, correspondiente al 15 del actual, he leído un 
bien escrito artículo, que lo titula su autor Cuestión 
cierna. 
En él pide con mucho acierto y atinados jui -
cios que se suprima la tolerancia que se tiene con 
algunas plazas y determinados diestros al conce-
der la alternativa á cualquier matachín de los del 
día, que se creen con derecho á doctorarse. 
Dice bien el Sr. Dulzuras, esta es cuestión 
eterna, y en vez de verse pronto su terminación» 
vemos aumentar de día en día los atropellos tauri-
nos que en toda la Península se cometen; yo, por 
mi parto, espero que en la plaza de Pómpete ó en 
la de Coscurrita, tome la alternativa Lavativa ú 
otro por ej estilo. 
Acepto desde luego lo que propone en dicho 
artículo el distinguido compañero, sólo con la pe-
queña variante de no conceder la supremacía para 
dar las alternativas á una sola plazn, y sí poder 
llevar á efecto dicha fórmula en cualquiera de las 
tres plazas que él mismo cita, por creerla con más 
derecho, antigüedad ó mayor número de funcio-
nes que en ella se celebran, ó sean, Madrid, Ronda 
ó Sevilla, y que estas tres tengan la misma valía 
por lo que ya antes se ha anotado, pero nunca es-
taré conforme con que una sola sea la que tenga el 
privilegio. 
Si los Sres. Xeira, Mínguez, Canucua, Chaves, 
Milhín, Caamaño, etc., etc., y otros periodistas tau-
rinos de piovincias, como Esirañi, Carrasquillas, 
Letras, etc., etc., se dignan dar su voto particular 
en pió ó en contra de Ir» que pide con insistencia 
Dulzuras, yo creo que esto unido á lo que acuer-
den los diestros, dará por terminada tanta hambre 
de alternativa y no tendremos aquello de dividir á 
España en dos ó más partes, porque «de esta capi-
tal á aquella ú otra toreas tú por delante de mí» y 
«desde tal á tal, toreo yo por delante de tí» y le 
harán un favor grandísimo á esas coletas aburridas 
que sin más ni más quieren alternar con Guerra y 
cobrar mil duros por corrida. 
Espero que, tanto periodistas y diestros, apron-
tarán sus ideas y satisfarán los deseos de Dulzu-
ras, que son los mismos que los de la afición en-
tera. 
Yo en esto, me considero lego, y no hago más 
que lanzar un eco débil á ver si entre todos conse-
guimos algo, ó resulta que predicamos en des¡erto# 
DON ANTONIO. 
L a Empresa de nuestro circo. 
Bonarillo y Algabeño.—Él Nene y Guerrerito. 
Minuto y su apoderado. 
V e r g ü e n z a nos causa tener que ocuparnos 
de la empresa de la plaza de toros; no hemos 
conocido j a m á s que en una feria se suspendan 
las corridas sin un motivo que lo justifique. 
La empresa sabía con bastante an t ic ipac ión 
que no podía contar ni con Guerra ni con Re-
verte, sin embargo de lo cual, n i t r a tó do bus-
car quien sustituyera á és tos ni dio á conocer 
la suspens ión hasta ú l t ima hora. Sabemos que 
es difícil encontrar quien toreara en lugar de 
los diestros contratados para los d ías de feria, 
pero no creemos imposible que en una capital 
como esta no hubiera diestros de val ía para 
formar una nueva combinac ión que satisfa-
ciera á los aficionados y no pr ivara de nuestro 
espec tácu lo favorito tanto á nuestros paisanos 
como á la inmensa mult i tud de forasteros que 
á Sevilla acuden en es tos .d ías . ¿Para qué nom-
brar los muchos matadores de Sevilla que es-
taban libres de compromisos y podían tomar 
parte en el espectáculo? Es tarea inúti l , y ade-
m á s r e su l t a r í a m o n ó t o n a y pesada; lo que sí 
debemos aconsejarle á esa empresa que tan po-
co cálculo tiene dentro de su neg-ocio, que se 
retire y deje el campo libre á otros empresa-
rios, que s a b r á n desde luego cumplir mejor su 
cometido. 
No es lo mismo aforar una partida de tocino 
ó de a lbé rch igos que combinar festejos taur i -
nos que al públ ico agraden y den resultados 
satisfactorios á sus autores. Tanto una cosa 
como otra dan p ingües ganancias, pero lo se-
gundo es terreno m á s escabroso, y mucho m á s 
cuando se trata de hacer economías que á nada 
conducen. Haga la empresa balance en sus 
utilidades y el déficit le d e m o s t r a r á la autenti-
cidad de nuestro aserto. 
—La Empresa que nos p re sen tó el cartel 
del día 29, hizo todo cuanto pudo porque gus-
tara su nueva fo rmac ión , con B o n a r i l l o y A l -
g abe ño. 
Los toros fueron bien presentados y en ge-
neral resultaron nobles para la l idia . Ambos 
diestros han sido aplaudidos en quites. Matan-
do, poco se diferenció la cosa, de todos modos 
el trabajo de Paco nos pa rec ió flojo, y respecto 
al chico de la Algaba, que se ha precipitado al 
doctorarse. 
—El día 30 fué novillada, presentada por la 
empresa de la suspens ión y como todo le viene 
negro, así resu l tó esta corrida. E l públ ico c i -
fraba sus esperanzas en Guerreri to, no dejan-
do por esto de contar con que el Nene t amb ién 
rayara á gran altura, mas como la empresa 
propone y los diestros disponen, de aquí que 
la afición entera se viera burlada en sus inte-
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reses, y para que siga lo negro nos cojiera la 
noche con su negro manto ensimismados con 
tan negra l idia . 
Como no tratamos aquí de censurar n i 
aplaudir, sólo diremos que la plaza estuvo toda 
la tarde hecha un herradero y si no hubo des-
gracias que lamentar, fué debido á la Provi-
dencia. L a nota discordante de la corrida, sin 
entrar de lleno á juzgarlos, por sí solos, el tra-
bajo de ambos matadores, el punto culminante, 
como lo mejor que allí se hizo, dos pares de 
banderillas colocadas por P e r d i g ó n . E l públi-
co m á s noble que cualquier otro de E s p a ñ a , en 
este d ía dió pruebas de sensatez y cordura. E l 
ganado muy duro de cabeza y en su m a y o r í a 
buenos. 
—Sabemos de muy buena t inta que el cono-
cido é inteligente aficionado D . Federico Es-
cobar por sus múl t ip les ocupaciones, ha dejado 
de representar al diestro Minu to . Esto en nada 
a t a ñ e para que el Sr. Escobar siga dedicándose 
con m á s fé, si cabe, dentro de su agencia tau-
r ina (Miguel del Cid, 38) á todos aquellos asun-
tos que mul t i tud de ganaderos, empresarios, 
diestros y particulares le encomiendan para 
sus gestiones. 
Nosotros ignoramos quién h a b r á ganado 
con la s e p a r a c i ó n , si diestro ó apoderado; á u n 
diestro de corta estatura no le ven ía mal un 
representante de charla tan larga. 
DON ANTONIO. 
4B InFormamn 
S E V I L L A . 
Corrida del 29 de del Septiembre 95. 
DRAMA Y J U G U E T E 
Por fin, después de la anunciada suspensión, 
pudo organizarse una corrida de toros y otra de 
novillos, esto es, un drama y un juguete. 
Pero ¡ah! (con extrañeza) que hay dramas que, 
sin ser malos, no interesan al público, y esto ocu-
rrió con la corrida verificada anteayer, y en la que 
se lidiaron seis toros de doña Celsa Fontfrede por 
las cuadrillas de Bonarillo y Algabeño. 
A las cuatro en punto de la tarde, con cielo 
nublado y una entrada buena, aparecieron alguaci-
les y cuadrillas, bízose el despejo y salió á la arena 
un bicho zardo y bien puesto. 
De los de tanda aguantó seis puyazos, en los 
que tuvieron ocasión de hacer buenos quites ambos 
espadas. 
Los chicos de Bonal ceden los palos á los de 
García, los cuales clavan: Zavas uno bueno y otro 
delantero; y el Aseado dos malos. 
Búnarü lo coge los trastos, y, montera en mano, 
los cede á su compañero, diciéndole: 
Aunque ya te docto7'aron, 
y ya matador te hicieron, 
lo que hicieron no supieron, 
y hoy á mí me designaron, 
porque así lo convinieron, 
para darte la segunda alternativa. 
Conque, buena mano derecha, y al morrillo. 
E l de la Algaba brindó á la presidencia, y fué 
en busca del Fontfrede, al que pasó ocho veces, 
para un buen pinchazo; cuatro pases más, y pincha 
otra vez; tres pases y otro pinchazo bueno; dos 
pases y otro delantero, y, por último, una gran es-
tocada, á toro parado. (Palmas.) 
Era el segundo negro entrepelao, meano, con 
bragas y bien armado. 
En dos refilonazos y seis varas mató tres ca-
ballos. 
Devuelven el saludo los chicos de García á los 
de Bonal, que son Sevillano y Lobito. 
Aquél clavó uno bueno, y luego medio, y éste 
uno superior y otro algo caído. 
Suena el clarín, y Algabeño 
coge el estoque y muleta, 
que entrega á Paco Bonal, 
endilgándole esta arenga: 
«No os podéis quejar de mí, 
que motivo no hay de queja; 
honrados vuelvo los trastos, 
y no hice mejor faena, 
porque el morrillo del toro 
tiene huesos, que intercetan 
el camino de la espada, 
cuando ésta no entra derecha. 
Conque, salud, buena mano, 
mil gracias y decetera.» 
Y Paco, después de brindar, dió catorce pases 
de todas clases, para un buen pinchazo; más pases, 
y una buena; un intento y un descabello. (Palmas.) 
Era el tercero colorao, bragao y corniveleto. 
Después de una verónica de Bonarillo, tomó 
el bicho siete picotazos y mató una caballería, «va-
mos al decir.» 
Antolín clavó dos medios pares, y Sevillano 
uno abierto. 
Bonarillo, después de varios pases, dejó un 
buen pinchazo, una estocada caida, dos pinchazos 
más, media buena, dos intentos y un buen desca-
bello. (Palmas.) 
Cárdeno, bragao, y bizco del derecho fué el 
cuarto, al que rajó un piquero. 
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Cuatro varas y un jaco en el primer tercio. 
Malaver y Zayas cumplen en banderillas, y 
Algabeño pasó siete veces para media buena, sa-
liendo mal; más pases, y una tendida, saliendo el 
diestro enganchado sin consecuencias. 
El toro dobla, y el puntillero acierta á la se-
gunda vez. (Ovación prolongada y exagerada al 
Algabeño.) 
En el lugar de los buenos, salió un toro coló 
rao, con bragas y bizco del izquierdo. 
Banal lo pasó de capa con cuatro verónicas 
muy buenas y un farol. El toro quedóse en esta 
suerte, y el diestro se retiró cuando citaba para 
un lance de frente por detrás. (Muchas palmas.) 
El toro mató dos caballos y tomó cinco varas. 
Lobito y Antolín llenaron su cometido en el 
segundo tercio, y Bonal después de cinco pases, 
tira la montera y deja media buena. 
Varios trasteos ahondan el hierro, y preceden 
á un intento y un descabello. (Muchas palmas). 
Negro bragao y algo brocho fué el óltimo, qne 
tomó tres varas y mató dos jacos. 
Bonarillo oyó palmas en un quite con el ca-
pote al brazo, y Algabeño á la salida de un quite, 
largó dos verónicas, un farol y dos recortes. 
Coje los palos Bonal 
y el de la Algaba también 
y ambos hacen lo que ahora 
yo diré. 
Algabeño, después de algunos pases sui gene-
ris, dejó un par delantero, con los terrenos cam-
biados. 
Bonarillo, después de dos salidas, dejó uno 
algo desigual. Aseado tiró uno. 
Fin del espectáculo. Algabeño da seis pases y 
una muy buena. Algunos capotazos y la res do-
bla. (Palmas). 
RESUMEN. 
El ganado puede calificarse de bueno, sin que 
ningún bicho llegara á notable. 
De los piqueros, Melilla y Moreno. 
En banderillas, un par de Lobito y dos de 
Zayas. 
Bonarillo muy torero, y algo desgraciado 
hiriendo. En quites, muy bueno. 
Algabeño ha adelantado algo. A l herir no es-
tuvo tan acertado como otras veces. 
Ha adquirido un defecto, que consiste en mo-
ver mucho la muleta al perfilarse. Eso le hace desi-
gualar al toro y perder un tiempo precioso. 
Corrida de Novillos verificada el dia 30 de 
Septiembre del 95. 
Los seis novillos toros pertenecían á D . Anto-
nio Campos. 
Espadas, Manuel Ruíz Nene, y Antonio Gue-
rrero Guer rerito. 
A la hora anunciada, las cuatro, aparecen en 
el palco presidencial los Sres. Astolfi y Entiamba-
saguas, hecha la señal aparecieron alguaciles y cua-
drilla hízose el despejo y salió á la arena el 
Primero.—La segunda vara de Terrones vale 
una ovación á Ouerreritó, 
El Nene trata de quitar el toro á aquel espada 
y ambos acaban el quite. 
En total aguantó el bicho cuatro varas y dió 
dos caldas. 
Hubo palmas para los matadores en los quites. 
Peñi ta clavó un par desigual. Su compañero, 
entrando bien, dejó medio. Peñ i t a medio después 
de dos salidas falsas. 
E l Nene, vestido de grana y oro, saluda á la 
presidencia y se vá en busca del bicho. 
Ayudado por los peones y solo después dá 
nueve altos, cambiados y derecha y coloca media 
perpendicular y atravesada. Tres por alto, dos con 
la derecha y otra como la anterior. 
Uno con la derecha y una colada. Sin más pa-
ses media barrenando, á cuya salida tira la muleta 
y toma el olivo. Media delantera y perpendicular. 
En las tablas entra otra vez, donde deja media 
estocada, saliendo perseguido. 
Un pinchazo delantero, saliendo de estampía. 
Desde la barrera Peñita ahonda el estoque. 
Otro pinchazo y primer aviso. 
Media delantera de la cual sale perseguido y 
toma un burladero. 
Un pase por alto y un pinchazo en el pescuezo. 
Un pinchazo á la media vuelta y el segundo 
aviso. 
Dos por alto y otro pinchazo. 
Los bueyes salen al redondel. 
E l espada dá un metisaca entretanto. 
Los peones separan al toro de los cabestros. 
La gritería es infernal. 
Por fin se vá el toro con los cabestros. 
Segundo.—De los ginetes aguantó cinco va-
ras á cambio de cinco caldas y 3 caballos muertos. 
Braxo-fuerte oyó palmas y música en un pu-
yazo. 
E l público protesta de la intervención del Nene 
en los quites. 
Sevillano clavó un par á la media vuelta, des-
pués de una salida en falso. 
E l Nene perdió el capote, oyendo pitos. 
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Páqueta dejó medio par al cuarteo. 
Ambos repitieron, el primero con uno entero 
y el segundo con medio. 
Ouerrerito, vestido de lila y oro, da las buenas 
tardes á la presidencia y manda que corran al bi-
cho. 
Guerrerito da diez y siete pases y un pinchazo 
en. hueso. 
Nueve entre altos y derecha y un pinchazo 
bueno. 
Trece altos y derecha y otro pinchazo. 
Cuatro como los anteriores y media trasera y 
atravesada. 
Rueda de peones. 
Cinco con la derecha y los peones son silba-
dos. 
Dos por alto y un intento de descabelloá pulso. 
Seis trasteos y aprovechando la querencia de 
«n caballo muerto, descíibella. (Palmas) 
El puntilero remató á la re^. 
Tercero.—De menos respeto que los anteriores. 
E l Nene le dá dos buenas verónicas. (Palmas.) 
Después, en otro terreno, dá dos capotazos mo-
vidos. 
El bicho después de tomar la primera vara, se 
pasa por debajo del caballo sin derribarlo. 
Cinco varas, una caida y un caballo muerto, 
compusieron este tercio. 
Vaqueríto deja un par en el suelo; después cla-
vó medio. 
Peñita , entrando, prende un par desigual. 
Nene brinda á la comisión de toriles y oye pal-
mas al marchar hacia el toro. 
A l tercer pase resbala y a poco más cae en la 
cara. 
Seis pases por alto, derecha y redondos y me-
dia estocada un poco baja que tumba al bicho (Mu-
chas palmas). 
Cuarto.—El Nene lo cambió con el capote. 
(Palmas.) 
El Ouerrerito dá un lance de capa y el toro se 
marcha. 
Brazo fuerte puso la primera vara, cayó con 
estrépito y se defendió en el suelo con la garrocha. 
Ouerrerito perdió el percal en el quite. 
Un picador cae al descubierto y el Nene inten-
ta colear y cae al suelo. 
Ouerrerito remata el quite. 
Cuatro varas, dos caídas y dos caballos muer-
tos hay que registrar. 
Los matadores oyeron muchos aplausos en los 
<juites, 
Páqueta, después de muchos preludios, clavó 
medio par. 
Perdigón cuarteó uno muy bueno. (Aplausos.) 
Páqueta clavó otro y Perdigón sesgó un mag-
nífico par. (Ovación y música.) 
Guerrerito brinda á la Diputación. Dá 13 pa-
ses por altos, derecha y cambiados y un pinchazo. 
Dos por alto y una colada. 
Cinco pases y un pinchazo, partiéndosele el 
estoque. 
Tres pases y una corta buena algo ida. 
Diez tráteos y un intento de descabello. 
E l toro tarda en echarse. 
Después de siete trasteos dobla y el puntillero 
lo levanta. 
E l espada intenta el descabello. 
Otro intento de descabello. 
El presidente le envía un aviso. 
Un intento de descallo y otro después. Segun-
do aviso y otro intento. 
Dos intentos más. 
E l tercer aviso, y un espectador se arroja á la 
plaza, sujeta al bicho y le dá la puntilla. 
Guerrerito oye palmas y pitos y recoge som-
breros. 
Quinto — El Nene da dos verónicas y al que-
rer recortar con el capote se ve achuchado. 
Cuatro varas tomó este toro, dando una caida. 
Los banderilleros colocaron dos pares al toro 
y dos en el suelo. 
E l Nene, da nueve pases y un pinchazo bajo. 
Tres pases y al arrancarse á herir se le distrae 
el toro. 
Un pinchazo bajo. 
Tres pases y un pinchazo delantero. 
Cuatro pases y media contraria barrenando y 
perdiendo la muleta. (Primer aviso.) 
Un pinchazo á la media vuelta y media contra-
ria á la carrera. 
El toro dobla y muere del primer puntillazo. 
Sexto.—El becerrete toma bien dos varas y la 
tercera acosado. Mató un caballo. 
Perd igón clavó medio par después de una sa-
lida en falso. 
Sevillano pone un par abierto. 
Perdigón á la media vuelta deja un palo. 
Guerrerito, envuelto en sombras, dió tres pases 
y un pinchazo en hueso. 
Cinco pases y otro pinchazo. 
Cuatro pases y otro pinchazo. 
Siete pases y un desarme. 
Tres pases y un pinchazo. 
Otro pinchazo. 
Siete pases y media atravesada. 
Guerrerito oye el primer aviso. 
Doce pases y un pinchazo barrenando. 
Otro pinchazo y una colada. 
Media baja atravesada. 
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E l toro dobla y el puntillero lo remata al se-
gundo golpe. 
R E S U M E N 
E l ganado no pasó de regular. 
Los matadores.—El Nene como se vé no hizo 
nada en la hora de la muerte. 
Toreando estuvo bien, pues el chico sabe ha-
cerlo. 
Guerrerito estuvo más desgraciado que otras 
veces, tal vez por las condiciones del ganado, dis-
culpa que también alcanza al Nene. En quites 
bien. 
De los picadores Carriles y el voluntarioso 
Braxo fuerte. 
De los banderilleros. Perdigón, en la brega Pd-
queta y Sevillano. 
La entrada buena. 
C. 
CORTEGrANA.—10 Septiembre 
Tres toros de D . Manuel Garr ido Santa-
m a r í a . 
Matadores: para los dos primeros, Juan Ri-
pol l y para el ú l t imo Donato. 
D e s p u é s de los preparativos de ordenanza 
se dió suelta a l 
PRIMERO.—Atendía por Romeri l lo y t en ía 
el n ú m e r o 3, colorao, ojo de perdiz. 
D e s p u é s de varios capotazos de los peones, 
cogen los palos N e g r ó n y Recorte. E l pr imero 
prende un par bueno y el segundo medio, en-
g a n c h á n d o l o el bicho por la hombrera de la 
chaquetilla, sin consencuencias. 
N e g r ó n y Recorte repiten con dos pares de 
los buenos. 
Ripol l , previo el brindis al presidente, va 
á e n t e n d é r s e l a s con su enemigo, al cual lo pa-
sa seis veces con la izquierda, cuatro con la 
derecha y dos en redondo, para un pinchazo 
en hueso. 
Dos pases m á s preceden á media estocada 
buena. 
Otro con la derecha y con la montera en la 
mano t i róse ahondando el estoque. 
U n descabello al pr imer intento. (Palmas). 
SEGUNDO.—Z,/mo50, colorao, claro. Ripol l 
le p a r ó los piés con una ve rón i ca y un farol . 
Donato le toca la cara al bicho. 
Peronda clava un par desigual y Fosfor i ta 
un par. 
Repite el primero con uno bueno y Fosfo-
r i t a cierra el tercio con otro par. 
Ripol l coge por segunda vez los trastos y 
dió siete pases con la derecha, dos naturales y 
atiza media buena y un buen descabello. (Pal-
mas). 
TERCERO.—Ultimo de la tarde; a t end í a por 
Verdugo, y era colorao. 
Los peones consiguieron dejar los capotes 
en el redondel. 
Recorte, después de una salida en falso, dejó 
un buen par. (Palmas). 
Sastre q u e b r ó en silla uno que r e s u t ó des-
igual . 
E l pr imero, colocó otro lo mismo, y Sastre, 
uno bueno. 
Donato pasó una vez con la derecha, cua-
tro con la izquierda y uno de pecho para una 
superior estocada y un descabello al pr imer 
intento. 
R E S U M E N 
E l ganado, bueno. 
Ripo l l , bien en todas las faenas. 
Donato, superior con la muleta y estoque 
y con el capote bien. 
De los banderilleros, N e g r ó n y Recorte. 
L a d e m á s gentes, cumplieron. 
L a entrada, regular. 
TOROS M SAN SEBASTIÁI 
22 Septiembre 1895. 
Con poca entrada en el sol y completa en la 
sombra, casi todos los expectadores franceses, se 
dió comienzo á la lidia de tres toros de Benjumea 
y tres de Mazzantini, ejerciendo de pontífices los 
aplaudidos diestros Bonarillo y Faico. 
E l primero de Benjumea, colorao y bien puesto. 
A Melilla y el Largo los acosa seis veces, ma-
tándoles dos pencos. 
Bonarillo con destreza 
y parando de verdad, 
hizo un quite de los buenos, 
superior, monumental. 
Antolín clava dos buenos pares, y Lobito pren-
de uno superior. 
Banarillo viste de azul y oro. Veinte pases, 
cambiados, naturales, redondos y ayudados, son 
precursores de una gran estocada á un tiempo, que 
le vale la ovación consiguiente, de españoles y ex-
tranjeros. 
Segundo, de la casa solariega de Mazzantini, 
berrendo en negro. 
Bonarillo jugueteó capote al brazo con Cule-
brino (Lagarto) y oyó aplausos. 
Sin poder, ni voluntad, ni lo otro, tomó siete 
varas. 
Bonarillo y Faico oyen aplausos en quites. 
Pareado por los chicos 
de Faico el de Sevilla, 
se cambió el tercio segundo 
y el Faico que lucía 
terno azul con cabos negros, 
saludó á sus señoiías, 
La faena no fué todo lo lucida que el mucha-
cho deseaba, por que el bicho estaba hecho un 
buey de solemnidad. 
Varios pases buscando al animal que se ibar 
media estocada, otra, un pinchazo y un descabello^ 
Palmas á Faico por su buena fe. 
Tercero, también de Eguía, D . Luis. 
Se llamaba Confitero 
tan dulce como la miel, 
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así el animal tercero 
llevaba negra la piel. 
Se mostró con los de aupa, como el dulce de 
guayaba, flojindango. 
Sevillano y Marmolillo, dejan seis banderillas 
en tres tiempos. 
Bonarillo se prepara 
para la nueva faena, 
y aunque ve que el Confitero 
está hecho una jalea, 
lo tienta desde cerquita 
metiéndole la muleta, 
y después le da un pinchazo, 
y después le larga media, 
y después se muere el toro 
y aplaude la concui renda. 
Marinero sube al palo 
y dile al Señor Eguía: 
que si se acuerda de un toro 
que en su cerrado tenía. 
Pero luego resultó que Marinero que era un 
buen toro, no le tocaba nada al gachó del arpa; era 
todo de la propiedad de Benjumea. 
Tomó seis varas recargando y le mató á Trigo 
el violín. 
Bonarillo y Faico 
con elegancia, 
hacen que Ies aplauda 
toda la Francia, 
Pareado por Triguito y Zoca, al que alcanzó el 
Marinero dándole el chaparón, pasó á manos del 
petit Faico. 
Brindó al palco número 81, tereó bien de mule-
ta, metió una perpendicular y descabelló á la pri-
mera. 
Muchas palmas y un recuerdo de las del palco, 
—Muchas gracias—que diría él. 
De Benjumea era también el quinto, el que sin 
poder tomó siete varas, sin otras averías. 
Lobito mete dos buenos bares, Antolín uno. 
Bonarillo se despide de los Monsieurs, brin-
dando la muerte del toro á la banda Bayonesa. 
Seis pases de buena escuela y entrando con co-
raje, una caída hasta la guarnición. 
La banda le dedica un aire nacional y extran-
jero. 
Salió el sexto, de Luis, 
que era berrendo en negro; 
el niño Paco González 
lanceó con mucho acierto, 
y escuchó palmas de todos, 
y en vista de que el berrendo 
era cobarde y miedoso 
fué condenado al fuego. 
Faico toreó bien de muleta; dió un pinchazo 
bueno, una estocada y descabelló de primera in-
tención, siendo aplaudido. 
Los franceses se najaron 
renegando del Gobierno 
que prohibe en su Nación 
que tengan los toros cuernos. 
Pero eso se comprende 
por que en la calle andan sueltos. 
ZüMÁRRAGA. 
Z A R A G O Z A , - 2 3 de Septiembre 
Antes de volverá reanudar mis tarea de corres, 
ponsal, después de la enfermedad que me ha im-
pedido hacerlo durante casi todo el mes, voy á ha-
cer una ligera digresión. 
He sabido, y con algún disgusto, que las notas 
mías de la novillada del día 1." del corriente, ha-
bían sido objeto de discusión entre los aficionados 
que cual yo ven á los diestros sin mirar su nombre 
y si sus faenas, y los que hacen de algunos nom-
bres ídolos, sin pensar que los ídolos se caen y 
pueden hacerse pedazos al menor soplo de la suerte. 
Aunque las censuras que me dirigen estos úl-
timos sean sólo comidillas de mesa de café, voy á 
permitirme decirle: que si bien reconozco que mi 
competencia no es artículo de fe, (y en esto corre 
parejas con la de todos), en cambio estoy conven-
cidísimo de que mi rectitud de conciencia es un 
hecho, y de que mi pulso no late ni un latido más 
ni uno menos, cuando juzgo como malo que cuan-
do juzgo como bueno el trabajo de un diestro. 
Compruébese con los periódicos de esta si los 
datos citados por mi son ciertos y juzguen los lec-
tores si están en relación los hechos con la censu-
ra mia. 
Reconozco que á los diestros se les da unas 
tardes bien y otras mal, pero eso no obsta para 
que el día malo se le descargue, por los buenos an-
teriores, al reseñar; eso quédese para el fuero i n -
terno de cada uno, mas no para el cronista. 
A las personas se les convence con argumen-
tos, y así lo haría si alguien, pluma en mano, me 
hubiera rebatido, mas las amenazas y las frases 
punzantes, las desprecio y las desoigo. 
La Redacción del ARTE ANDALUZ depositó en 
mi su confianza, díjome fuese imparcial y justiciero 
en mis notas y trato de serlos; sé que sus redacto-
res ven y juzgarán lealmente si mi conducta des-
perdigó la confianza y el buen nombre del periódi-
co que me cobija como á ellos y si creen que fui 
injusto retiraré mi firma del periódico, mas no los 
juicios emitidos. 
Y termino manteniendo cuanto dejo en mis 
notas, tomadas en el momento de los hechos por 
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MATADORES DE TOROS 
Rafael Guerra (Guerrita).—A su nombre en Cór-
doba. 
Francisco Bonal [Bonarülo).—D. Eodolfo Mar t in , 
Vic tor ia 7, Madr id . 
Antonio Arana (Jarana).—D. J o s é Silva y Gó-
mez, Clavellina 16, Seviila. 
Francisco González (Faico).—Manuel González, 
V i d r i o 12, Sevilla. 
Antonio Dios (Conejito) — D . Adolfo González 
Rodrigo, Bolsa 9, 2.", Madrid . —En Córdoba, á su 
nombre. Plazuela Moreno 2. 
J o s é Garc í a (El Algabeño).—A D . Francisco Ma-
ta, San Eloy 5, Sevilla. 
MATADORES DE NOVILLOS 
Alejandro Alvarado.—A su nombre, Al fa re r ía 72, 
Sevdla. 
Juan Ripo l l Orozco.—D. Emi l io Mazzariego, Bar-
co 5, S e v i l L . 
FranciscoBernal C-Berwaí/í/o) á D. Francisco Safia, 
Campana, 3, Sevilla. 
Rafael Arana (Jarana chico).—D. J o s é Silva y 
Gómez, Clavellina 15, Sevilla. 
Francisco Soriano (Maera).—D. Francisco Mata, 
San E loy 6, Sevilla. 
J o a q u í n Valiente Plata.—A su nombre, Mata 10, 
Sevilla. 
Rafael Mart ínez (Cerrajílla).—D. Manuel Mar t í -
neZj Guindo 5, Córdoba . 
Fé l ix Velasco.—A su nombre, Albnera 2, Sevilla. 
Manuel Vallejo (el Macareno).—A D. Rafael Mar-
t ínez y Benítez. 13años nú ra. 22. 
Los diestros ó representantes qne deseen figurar en 
esta sección, sa t is íarán diez pesetas, por el anuncio y 
suscripción de la temporada á e>te periódico, enten-
diéndose que el pago ha de hacerse por adelantado. 
t Esnecíácülos Revista Semanal 
P R E C I O S 
Número suelto 0,15 Ptas 
Id. atrasado 0,25 » 
Suscripción en España, trimestre. 2 » 
En el extranjero 2'50 » 
PAGO ANTICIPADO 
A los corresponsales de venta, 2 pesetas\50 cénti-
mos en España y 3 pesetas en el extranjero la mano de 
25 ejemplares. 
No se servirá ningún pedido sin tener satisfecho el 
anterior. 
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